

















































 潜⽔艦や係留ブイのソナー（e.g. Rothrock et al., 2008; 



























■JOIS2015 北極海調査 2015.09.25 降雪でニラスが急成⻑
■JOIS2015 北極海調査 2015.10.12 北極熊
Photo: Jenny Hutchings	
■JOIS2015 北極海調査 2015.10.06 薄氷サンプリング
Photo: Jenny Hutchings	
■JOIS2015 北極海調査 2015.09.28 氷上観測
All Photo: Mengnan Zhao	
■JOIS2015 北極海調査 2015.10.06 夜間海氷⽬視観測
■JOIS2015 北極海調査 2015.10.07 オーロラ
既往の海氷厚推定⼿法

●可視・近⾚外 > 断続的（天候）, 薄氷限定
   NOAA/AVHRR: Yu and Rothrock [1996], Drucker et al. [2003].  

●受動マイクロ波 > 薄氷限定
   DMSP/SSMI, Aqua/AMSR-E:  Tamura et al. [2007]

●能動マイクロ波 > 断続的
   ERS/SAR: Kwok et al. [1999], Giles et. [2008]

●レーザー/レーダー⾼度計 > 断続的
   ICESat: Kwok et al. [2007]











2002.05 - 2011.10 	
GCOM-W1/AMSR2 
2012.05 - present 	
PR (Polarization Ratio) 
and GR (Gradient 
Ratio) were defined as 
parameters which can 
distinguish ice types 












































 (Krishfield et al., 2014) 
ブイの設置位置:
  A:  75N,150W
  B:  78N,150W
  C:  77N,140W
  D:  74N,140W

観測期間：
  2003.5.17- present

センサー：
  Upward Looking
  Sonar (ULS)




輝度温度             　　　　　　      PR06 and GR06-36	





If GR06-36  ≤  -0.035 then PR36  氷厚 (一年氷) 




































































Melt pond fraction calculated 
from AMSR-E/AMSR2 	





Comparison with other in-situ thickness dataset 
IMB deployment (Sep. 2012)
13/15	
CRREL Ice Mass Balance buoy (IMB) 
Examples of comparison between IMB and AMSR-E 
Melting	
Melting	
14/15	
Freezing	
Freezing	
■まとめ：開発中の海氷厚アルゴリズム

 ・既往アルゴリズムを利⽤し、現場観測データから
  ⼀年氷と多年氷を分離，それぞれの氷種に定量的
  な氷厚スケールを割り当てた．
 ・⼀年氷はPR36，多年氷はGR06-36を使⽤．
 ・年変動成分（塩分，密度、積雪など）を経験的に
  補正
 ・融解期のエラー ⇒ メルトポンドマスク

■今後の課題

 ・年変動成分を理論的に説明，補正
 ・海氷上の積雪深の推定
 ・北極海以外への応⽤（南極海）
